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論 文 の 要 旨 
 
題目  多機能機器における事前知識の影響分析と探索的な操作発見支援への応用 
    （Operational Knowledge Transfer Influenced by Experienced Appliances, and its 
Application to Assist the Exploratory Operation ） 






























































 第４章では，操作対象の機器を DVD レコーダからタブレット PC に置き換え，第２章で提案した操作モ
デルの適用範囲を検証する．タブレット PCのタッチ操作は，DVD レコーダのリモコン操作とは異なり，
ボタン形状やラベルを使って操作を予測することが少ないという特徴を持つ．そのため，リモコン操作
と比較して，より事前知識の影響を強く受けた誤操作が発生すると予想される．もし，タブレット PCに
おいても一つ前の使用機器によって誤操作の傾向が異なれば，第２章および第３章で提案した操作支援
方法が適用できると考えられる．そこで第４章では，複数のタブレット PCを題材に，機器間の相互の乗
換え時の誤操作パターンを分析し，DVD レコーダと同様に，誤操作は他機能へ切替える場面において発生
しやすく，その誤操作の内容は事前知識によって複数通りに発生することを示す．また，探索過程を分
析することで，未知のジェスチャ操作を探索的に発見することは難しく，タブレット PCの操作性低下の
要因の一つになっていることを示す． 
そして最後に，第５章では，これらの研究についてまとめを行う． 
 
